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CRONICA 
QUAU 1' H e r e u Pantorr i l les va exhalar 1' ú l t i m sospir en el Sa ló de s e s s i ó n a del Circulo Libe-
r a l conservador p r ó x i m á disoldre 's , l i s o r t í 
1' animeta per la boca en fo rma no de colóm, sino de 
tort. 
E n l loch del aucell b lanch , e í m b o l de la c a n d i d é s , 
1' aucell pardo y pigat que fa destrossas en ela olive-
rars quan laa oliveras e s t á n plenas de f ruy t . . . A t a l 
d i fun t , ta l animeta. 
Els que han senti t cantar al Tor t . . . y M a r t o r e l l l i 
a t r ibuhe ixen el s e g ü e n t discurs p ronunc ia t ab v e n 
at iplada pero e n é r g i c a : 
« L a causa del ordre, la causa de l a M o n a r q u í a y 
la causa de que nosaltres t o r n é m á remenar las c i -
reras e s t á n í n t i m a m e n t H ígadas y pera prosperar 
necessitan u n home de tal la . ¿ A h ó n t es aquest ho-
mo? M í r e u m e bó , apameume si voleu: aquest home 
soch j o . N o ' n t r o b a r é u u n al tre q u e ' m s u p e r í . Si ab 
els u l l s de l a cara no 'us podeu fer c á r r e c h de las nie-
vas d i m e n s i ó n s c o r p ó r e a s , a c u d í u a l microscopi y 
veureu al de ta l l totas las c o n d í c i ó n s y requis i ts que 
m ' adornan. No o lv iden que v i v í m en plena é p o c a 
microbiana. T é avuy m é s impor tanc ia , po t avuy m é s 
u n m i c r o b i que u n Ueó. L ' i n m o r t a l Se r a f í P i t a r r a 
va pressentirme al posar en boca d ' u n deis perso-
natjes deis seus Singlóte poétichs els dos s e g ü e n t s 
versos que c o n s t i t u h e í x e n el meu lema: 
«Jo soch u n home pe t i t ; 
pero t i n c h pensaments g r ana .» 
Y á c o n t i n u a c i ó va expl icar p u n t per randa 'Is 
grana pensaments que b r i l l a n en el seu cervel l . 
Son verdaderament m é s que grana, colossals, 
monstruoaoa, estupendos, despampanants. 
Se t racta de la reconquista de Barcelona, avaasa-
l lada per las tayfas republicanas y per a l g ú n que 
a l t re escamot de segadors. Els republ icana y 'Is re-
gionalistas s' han apoderat de tots els c á r r e c h s p ú -
bl ichs , desde que '1 caciquismo pan tor r i l l e sch va 
naufragar en el Guadalete deis espantosos desastres 
colonials. A l l á va sucumbir D . M a n u e l ab to t el aeu 
p o d e r ó s e x é r c i t de taruguiatas, falaiflcadors d ' actas 
y mangonejadors sempiterna de l a cosa p ú b l i c a . Ve -
r i t a t es que '1 van. t reure de las ayguas encare v i u ; 
pero por tava la m o r t á dintre. . . y sobre t o t estava 
m u l l a t que feya l l á s t i m a . \ Y quina h u m i t a t m é s per-
sistent! E n v á p r o c u r á arr imarse al sol que m é s es-
calfava, p r i m e r al sol Silvela, d e s p r é s al sol Maura , 
per ú l t i m al sol A z c á r r a g a : tot i n ú t i l , no c o n s e g u í 
revifarse, n i treure 's la mullena. . . y b a g u é de resig-
narse ab la seva sort malaatruga. D . Rodr igo h a 
m o r t y 'a neceasita u n D. Pelayo. 
Pero D . Pelayo no fa r í a res ai no contava ab una 
baae aegura d ' o p e r a c i ó n a , ab una nova Oovadonga. 
Y en e l cae preaent l a Oovadonga de l a aomniada 
reconquiata del poder y '1 mangoneig ae t roba aitua-
da en el p u n t m é s e a t r a t é g i c h de la c iu ta t vel la , en 
l a plassa de Sant Jaume. Al lá , davant per davant , 
com si 's contemplessin e s t á t i c h s y muts , s 'alsan els 
dos edificis, santuaris de las a s p i r a c i ó n s deis recon-
quistadors: la Casa de la Ciuta t y la D i p u t a c i ó pro-
v i n c i a l . 
Per entrar en la ú l t i m a , per ev i ta r que ' n a iguin 
expulaats def in i t ivament per obra d e laa e l e c c i ó n s 
de l mea de m a r á p r ó x i m , ela darrera reatos del caci-
quiame que h i t e ñ e n encare '1 aeu refugi , preciaa 
apoderarse de la Casa Gran , costi lo que costi y per 
tots els medís . , s i no pot ser á las bonaa, per aaaalt 
ó per t r a i c ió . 
A l l á d i n t r e h i h a 1' araenal ben asaortit de tot^ 
m e n a d ' armas, l í c i t a s y i l í c i t a s , pera guanyar lae 
e l e c c i ó n s . A l l á d i n t r e s 'anava á p roveh i r en els seus 
b o n s temps 1' i n m o r t a l capd i l l de las Pantorrilles. 
A m o de l a Casa G r a n , era amo de to t . T e n í a seus 
1' arcalde, 'la arcaldea de b a r r í , ela e m p l é a t e , els in-
d i v i d u o a de las br igadas , els que ocupavan puestos 
y 'Is que aapiravan á o c ú p a m e , els t ips y 'Is dejuns, 
e ls satisfets y ' la aspirants ; s i "Is una disposats á fer 
m é r i t s pera conservar el puesto, resolts els altres á 
c o n t r e u r e ' n per ' o b t e n i r la recompensa d ' una cre-
d e n c i a l . A b aquests elemente feya aquellas famosas 
e l e c c i ó n s sense electors, aquella pana eense fariña, 
t a n subatanciosos y n u t r i t i u a pela que 'is amassa-
v a n , els enfornavan y se 'ls c r u a p í a n . 
T o t aquest sistema de t rampas y oprob i va de-
r r u m b a r s e , quan el p o b l é de Barcelona exclamá: 
—S ' ha acabat l a comedia: de las mevas cosas, vull 
c u i d a r m e ' n j o m a t e i x . 
Pero aqueixa r e s o l u c i ó del p o b l é ha de ser consi-
derada com á de f in i t i vamen t irrevocable? 
*** 
Ela ar t is tas de las malaa arta creuhen que no: se 
figuran que per r es tab l i r de non á Barcelona 1' im-
p e r i del caciquismo no 's necessitan m é s que dos 
cosas: 1' apoyo dec id i t del gobern y mo l t a audacia. 
E l s procediments mauris tas de fer v ia t ja r el rey, 
o f e r i n t l o en espectacle á laa claaaes neutras y á la 
h i s t é r i c a i m p r e s i o n a b i l i t a t de las senyoras, se do-
n a n j a per comple r t ament fracasaata. No ha quedat 
d ' ella m é s que '1 desconcert en el camp deis regio-
nal is taa y '1 recor t p in toresch d ' una comedia de 
g r a n aparato, ab adornos y l luminar iaSj m ú s i c a s y 
m o v i m e n t de c o m p a r s e r í a , pinjas de floretas, aleteigs 
de coloms y voleyar de mocadors. 
Las classes neutras , m o l t amigas de diatreure's, 
son refractarias á to ta o r g a n i s a c i ó po l í t i ca . Quan se 
v a á t robar á u n neu t ro p e r q u é cooperi á la forma-
c i ó d ' u n g ran p a r t i t m o n á r q u i c h , r e s p ó n invariable-
m e n t : — ¿ Y ara? ¿ P e r q u í m ' ha pres?.. A l t r a fevna 
h i h á l 
Y s' h i g i r a d ' espatllas. 
N o s' h i po t fer carrera. S' han fet totas lae pro-
baturas , y totas en v á . No h i han va lgut n i 'le afa-
lachs del representant del gobern, n i las vivas ins 
tancias del M a r q u é s de laa Cinqui l laa , n i lae recome-
n a c i ó n a apasaionadas de l A v i B r u s i , n i 'ls oferiments 
p a t r i ó t i c h s deis F iva l l e r s de c a r t r ó , n i las benedic-
c i ó n s del E m i n e n t í a a i m : rea ha pogut v é n c e r la re-
pugnanc ia y 1' a p a t í a de laa classes neutras... las 
quals t a l vo l t a m é a previaoras que 'la aeua excita-
dora, s' h a n fet l a s e g ü e n t r e f i e x i ó : — ¿ Q u é ' n t reur íam 
de votar , s i de totas maneras á Barcelona han de 
guanyar sempre 'Is republicans? 
Donchs a i x ó es preciaament lo que ' a tracta d' 
ev i ta r , que 'la republ icana guany in , que 'ls republi-
cans v o t i n , que '1 eos electoral s' interesei per las 
l l u y t a s deis comicis . 
P a s é a en V i l l a v e r d e , ab r a h ó ó sense, per un home 
v i o l e n t y aenae e a c r ú p o l a : la desrepublicanisació de 
Barce lona c o n s t i t u h i r í a el major del m é r i t s que po-
d r í a ofer i r á las i n s t i t u c i ó n s , en pago de haverli 
confer i t el poder. ¡ L o g r a r ab u n cop de audacia bru-
t a l lo que no v á poder conseguir 1' A m o T o n i ab tot 
e l seu ta lent y ab to ta l a seva m ó n i t a , quina victoria 
per en V i l l ave r de l 
A f e r l i veure a i x ó h a n anat á M a d r i t els menadors 
de l a conjura: en T o r t y M a r t o r e l l , que conta sas 
campanyas p o l í t i c a s per palliaaas; en Mi lá y P í que 
n o pot o lv ida r una famosa trencadisaa de vidres; 
1 A le j and ro M . Pone, en Sagnier y 1' H u e l i n , que 
v o l e n fer l ' aprenentat je de cacichs;.. y á Madr i t ba 
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sigutcr idat á tota presea'1 gobernador p e r q u é h i 
^ E ^ p l a ^ e ^ m o l t Benzill: desembrassar la Casa 
Gran de regidors republicans, y montar de nou el 
tinglado electoral com en ele bons tempe del H e r e u 
Pantorrilles. . 
U n projecte, com se veu m o l t p r á c t i c h y de faci-
l íssima rea l i sac ió , sobre to t si s' arr iba á conseguir 
que '1 p o b l é de ix i de mostrarse par t en causa, y per-
meti que l i r o b i n els seus drets. 
Pero '1 p o b l é n ' e s t á ge lós y s a b r á defensarlos, y 
al ú l t im ja v e u r á n lo que succeheix. 
Si h i ha a lgú que al mirarse en el m i r a l l s* h o r r i -
pila deis estragos de 1' edat, y v o l de totas maneras 
que 11 fassin u n cap nou, t i n g u i per segur que '1 po-
blé, gran art ista en aquest r a m , el s e r v i r á de pa-
rroquiá . 
P. DEL O. 
s o n s r i B T 
Rihéu, jovent, goséu; es la vostra hora. 
¿Qué si aixó será etern?... l Y qué ha de serhof 
Veureu quant aviat y ab q u í n salero 
vostra felicitat el temps devora. 
Aquest no te pietat; no v íu n i plora, 
ni fa cas de gemechs ni desespero; 
díu que vol quedar sol y considero 
qu' es una veritat aterradora. 
Pro per xó anéu seguint d ' eixa manera; 
y quan notéu que se us acabi '1 riure 
penséu que d' altres n i h i han que us van darrera 
que 'ls h i heu de deixar Uoch per gosá y viure . 
Y si un jorn l'anyoransa us desespera, 
no sou vosaltres sois; n ingú se ' n l l iu ra . 
P . LLAVBRÍA Y E . 
LA C0MIS8IÓ DE GOBERN 
T o t a i x ó del A j u n t a m e n t j a e s t á arreglat . 
L ' arcalde, insp i ra t sens dupte per la Mare de Deu 
del P i lar , que no pot menos d ' es tar l i agrahida per 
a l ió del regalet de la vara, ha t i n g u t una idea. 
— ¿ Q u i n a es la causa—s' ha d i t V home—de que la 
ges t ió del M u n i c i p i resu l t i completament es té r i l ? L a 
radica l diferencia, en las o p i n i ó n s y en el modo de 
veure las cosas deis elemente que '1 componen. 
Basta que 'ls verts d i g u i n que u n projecte es b ó 
p e r q u é 'ls madurs t r o b i n qu ' ee rematadament do-
lent; n ' h i ha p rou ab que una in i c i a t iva h a j i so r t i t 
de la dreta, p e r q u é la esquerra la c o m b a t í á eanch y á 
foch y la consideri la p i t j o r de las calamitats. 
¿ M a n e r a de que aquesta s i t u a c i ó insostenible—ha 
cont inuat dihentse don G e d e ó n L l u c h — s ' acabi en 
una fo rma que, sense h u m i l l a r á n i n g ú , s igui satis-
factor ia per tots? 
N o m b r a r una comise ió especial que, cone t i tuh ida 
per las eminencias del M u n i c i p i , se rve ix i de g u í a y 
b r ú j u l a ais regidors de la tarregada y 'ls dongu i á 
n ' aqueste preparada la feyna de ta l manera, que 'ls 
i lus t res senyors, al acudi r al Coneistori , no t i n g u i n 
a l t ra cosa que fer que d i r s i 6 nó y admi ra r en si* 
lenci la s a b i d u r í a deis seus rabadans. 
Y com formar una c o m i s s i ó no es netejar una cía* 
P E R L» "IDEYA„ 
E X - B O T 
p e » ' s a í v a c m j t e l a H i p a 
m 
¡Oh Verge de Montserrat,—consérvennos ara y sempre—la nostra hermosa unitat! 
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veguera ó empedrar u n carrer, que sempre resulta 
tasca engorrosa, apenas concebuda la idea, 1' insig-
ne alcalde p r i m e r ha corregut á posarla en p r á c t i c a , 
y en menos que canta u n gall ha aparescut consti-
t u h i t el « C o m i t é de ealut púb l i ca> que ha de por ta r 
sobre las sevas espatllas la carga fe ixuga de 1' admi-
n i s t r a c i ó mun ic ipa l . 
Pero ¿de quina manera 1' ha conjuminada aquesta 
c o m i s s i ó . destinada á fondre, á l l iga r las volunta ts 
de t r e n t á c inch ó quaranta personas, de las quals 
1' una pensa naps y 1' a l t ra x i r i b í a s ? 
Escu l l i n tne y agrupantne unas quantas, de las 
quals 1' una pensa x i r i b í a s y 1' a l t r a naps. 
¿ V e r i t a t que la ocurrencia del senyor L l u c h es de 
las que de ixan b lau y cubre ixen de g lor ia a l m o r t a l 
que t é la sort de donals 'h i forma? 
Quinze gossoa y quinze gate, tancats d i n t r e d ' una 
gran gabia, pasean el d í a barallantse y a rmant u n 
sagramental de m i l dimonis . . . 
¿Oóm ho f a r á n per evitarho? 
D ' u n modo s e n z i l l í s s i m . A g a f a r é m u n gat y u n 
gos, els ficarém d in t r e d ' una gabia m é s pet i ta , y 
al l í , els dos á solas, que m i r i n de d i luc ida r amisto-
sament las sevas q ü e s t i ó n s y de posar fi á las sevas 
diferencias. 
Na tu ra lment , el gos y '1 gat e n t e n d r á n tan b é la 
nostra pacificadora i n t e n c i ó , que las barallas que á 
la gabia gran s o s t e n í a n en colect iv i ta t se continua-
r á n á la pe t i t a ab m é s encarnissament, y á la poca 
estona deis dos comissionats no ' n q u e d a r á n a l t ra 
-cosa que las q ú a s . 
iQuan els d i c h que ' l compañero L l u c h es u n ' á l i ga 
per a i x ó de t robar s o l u c i ó n s ais m é s in t r inca t s pro 
blemasl . . 
A la q ü e n t a '1 b o n senyor no sab u n q ü e u t o que 
a q u í v é com 1' ane l l a l d i t . 
Donan t l a classe d ' a r i t m é t i c a en una escola ele-
menta l , u n mestre p r e g u n t a v a ais seus deixebles: 
—Las cant i ta ts h e t e r o g é n e a s ¿ p o d e n sumarse? 
— S í , senyor ,—va con tes ta r l i u n baylet , fill ¿T un 
xacolater, y u n de is a lumnos m é s atrassats del co-
leg í . 
— ¿ Q u é d i n a r a ? — e x c l a m á '1 professor, esgarrifat 
de semblant h e r e t j í a : — no senyor que no poden su-
marse: e s t á v o s t é equ ivoca t . 
—Donchs j o t r o b o que sil 
— [ L i d i c h que n ó l 
— A m i m sembla. . . 
— A veure, donchs ,—va c r idar e l mestre, exaspe-
ra t davant de t a n t a t o s s u d e r í a : — r e s o l g u i m aquest 
exemple. S u p o s é m que t e n í m una l l i u r a de cacau, 
una l l i u r a de c a n y e l l a y una l l i u r a de sucre. Si ara 
las s u m é t n , ¿ q u e ' n s u r t i r á ? 
E l deixeble r u m i á u n m o m e n t y r e s p o n g u é ab el 
major ap lom: 
—Ne s o r t i r á n . . . t r e s Uiuras de xacolata.— 
A r a que j a '1 sab, a p l i q u i el senyor L l u c h el qüen-
to y , t r anspor tan t 1' a c c i ó a l Oonsell munic ipa l , veji 
quinas c o n s e q ü e n c i a s se ' n poden t reure . 
Si las s e s s i ó n s de l a O o r p o r a c i ó en pes son un' 
o l la de gr i l la y la m a j o r par t de las vegadas els con-
ce j á i s , d e s p r é s d ' h a v e r estat c i n c h ó sis horas dis-
pu tan t , se ' n h a n d e to rnar á casa sense haver fet 
res, ¿ q u í n m o t í u h i h a per creure que á las sessións 
de la flamant C o m i s s i ó de Gobern no succehirá 
exactament lo m a t e i x ? 
Si ' ls quaranta r eg ido r s e s t á n separats per dife-
rencias i r r e d u c t i b l e s , ¿ c ó m es possible qu1 entre deu, 
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extrets d ' aqueste quaranta, las diferencias no con-
t inúhin d ' i dén t i ca manera? 
Fins prescindint d aquest p u n t de vis ta y adme-
tent per un instant que 1' acort entre 'Is deu escullits 
s' arr ibéa á conseguir, ¿quí [ns assegura que la plebe 
del Ajnntament b a i x a r á resignada '1 cap y s' a v i n d r á 
á votar lo que '1 C o m i t é deis deu l i mani?... 
Una de dugas. O 1' arcalde de Real Ordre es u n 
bromista que s' ha proposat pendre '1 pe í á la ciutat , 
jugant á comiss ións que j a sab que no han de servir 
per res, ó es u n c á n d i t sense p i c a r d í a , c a p á s de figu-
rarse que deu cantitats h e t e r o g é n e a s ee poden su-
mar y donar una massa compacta. 
Desenganyis, compañero; la es ter i l i ta t de l a g e s t i ó 
municipal p r o v é de la extranya c o n s t i t u c i ó del A j n n -
tament; no d' al t ra cosa. 
E l pecat es j a d ' origen, de naixensa, y no h i h a 
Jordans n i pous de Moneada que '1 ne te j in . 
Per xó lo de la Comiss ió de Gobern a c a b a r á en 
punta. 
En L luch , al elegirla, d íu que 's proposa fer admi-
nistració. 
Y lo que fará s e r á xacolata. 
A . MABCH 
FINAL DE UNA NOVELA 
S' ha de eomensar. 
Dotze horas tocavan molt pausadament 
al antich rellotge de la nostra Seu, 
quan de casa bona, ab pas molt lleuger, 
eixían furiosos dos braus caballera, 
marit de la dama 1' un, V altre... parent, 
deixant en la casa la inñdel muller 
sola y desmayada sobre un canapé . 
L a estancia es m i t j fosca, sois crema un Uumet 
á sobre la taula, testimoni fiel 
de sas aventuras de falsa muller . 
E l desmay l i mimva poquet á poquet, 
y al veure's tan sola tremola de fret. 
Crida á la minyona que dorm al ex t rém, 
dient l i que 's vesteixi per sortí al carrer. 
—Pero, m i senyora, ( l i d íu la servent) 
á n ' aquestas horas ¿qué 's proposa fer? 
—Sur t í tn totas dugas, no 'ns de t inguém més. 
—Pero, bé ; ¿qué passa? 
—Ja t ' ho explicaré: 
com els demés vespres, á dos quarts de deu, 
el meu marit Dimas ha anat al café. 
Com d' allí 'n sortía á la una ó més , 
quan ell era fora venía 1' Ernest 
á passar la estona, y avuy isort crudell 
ha vingut més d' hora mon espós, n i temps 
m ' ha dat d ' amagarlo. ¡Pobre cusinetl 
A b malas páranlas de casa 1' ha tret, 
sens que ré h i valguessin els meus humils prechs 
y ab dugas pistolas al darrera seu 
se ' n ha anat tancantne per fora '1 cancell 
deixantme mi t j morta de por y de fret. 
M a r x é m desseguida; potser t ind rém temps 
d ' evitá un desastre que ' m pot ser funest. 
Y sens més retóricas, n i tan sois saber 
el camí que 'ls altre 3 dos hav ían pres 
comensan á corre plassas y carrera 
per mirar si veyan ais dos caballera. 
Pro, cá, no reparan n i la sombra d ' ells. 
L a Rambla está sola, pareix un desert; 
carrer de Fernando 1' enfilan de dret 
y entran á la plassa que 'a troba despréa 
quan la eapoaa exclama, signant la paret 
de Casa la Vila:—Mirate ' ls , son ells. 
—¿Qué d íu m i senyora? ¿Que no ven vos té 
A U T O R I T A T S 
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que son les está tuas del ajuniament? 
JJ un ea el rey Jaume, 1' altre en Fival ler . 
LLBÓ V I L A T HUGUBT 
UNA CONQUISTA 
¿ A h ó n t va ig feria? A l Oirco Barcelonés. ' 
Es tot1 una h i s to r ia . 
L l e g i n t 1' a l t re dissapte u n l lamatiu car te l l de co-
lor v i ro la t , va veni rme la t e n t a c i ó . 
t.Hbt/ noche: Segundo baile de máscaras .* 
A t r e t per la novedat, p e r q u é j u r o qu ' encare no 
s a b í a que s' h a g u é s fet el p r imer , m ' a c o s t ó al des-
paig, compro u n titulo de caballero per dugas pesse-
tas —[miréu si han degenerat els caballeros y c ó m 
s' han abarat i t a i x ó deis titulosl—y j a ' m t en lu á 
dins de l a inmensa sala. 
A r r i b a r , m i r a r y v é n c e r , es á d i r , entrar en opera-
c i ó n s y fer la t roba l la m é s grossa que á Barcelona 's 
pot imaginar , va ser to t h ú . 
E r a una mascareta vestida de no s é q u é — y ' m 
sembla q u ' ella tampoch—que de bonas á pr imeras 
y desplegant la major fami l i a r i t a t , va escometre'm, 
— ¡ H o l a l — v a d i r m e ab u n t i m b r e de ven, s i no 
a r g e n t í , bastant a g r a d a b l e : — ¿ q u e vas sol? 
—Per ^ra s í — v a i g contestarl i j o , donantme ayres 
de calavera; — pero crech que aviat no h i a n i r é . 
— ¿ E s p e r a s á a l g ú ? 
—Vaja , tonta, no fassis el d e s e n t é s : t en in te á t ú á 
prop ¿á q u í vols qu ' esperi? 
L a xicota , á t r a v é s deis dos forata de l a m á s c a r a , 
m va m i r a r ab ingenua sorpresa. 
— ¿ D e d e b ó vens per m í ? 
— ¿ P e r q u é no? V i a t g e s m ó s l l a rchs he fet per do 
ñ a s que v a l í a n menos . 
— ¿ Q u í ' t pensas q u e soch? 
— U n a princesa que vas d ' i n c ó g n i t . 
— j U y ! ¡Qué picas a l t l 
— ¿ S e r á s una ca rn ice ra potser? 
—Menos. 
— ¿ U n a modisteta? 
— U n a senzilla, u n a p o b r a cr iada. 
V a p ronunc ia r aquestas p á r a n l a s ab u n tó t an me-
l a n c ó l i c h que, ho confesso, v a i g sen t i rme involunta-
r i amen t en te rn i t . 
— ¿ C r i a d a , y vens a l ba l l ? . . M o l t a Uibertat te do-
nan els teus amos. 
—¡Amos! . . N o ' n t i n c h , a r a com ara. 
— ¿ E l s has despatxat? 
- E l l a m ' h a n de spa txa t á m í . Y á fe, ben injusta-
ment , p e r q u é , no es pe r a l aba rme , pero criadas tan 
bonas, t an netas y t a n f o r m á i s c o m j o , dupto que á 
Barcelona n ' h i h a j i m i t j a dotzena. 
A q u í v a ig o b r i r s é r i a m e n t 1' u l l . U n a criada neta, 
fo rma l y bona... | y á casa 'ns t r o b a v a m sense, des-
p r é s d haverne m u d a t en qu inze d í a s tres, totas do-
lentas, i n f o r m á i s y b r u t a s l . . 
— ¿ V o l fer el f a v o r — v a i g d i r l i , de ixan t de t u tejar-
la,—de treure 's la careta? 
— ¿ P e r q u é ? 
— T r é g u i s s e l a , y e n r a h o n a r é m . 
V a complaure 'm. C o m á dona, no t e n í a res de par-
t icular : n i guapa n i l l e t j a , xateta , pero d ' ayre bas-
tan t espaviiadot. 
— ¿ Q u é sab fer v o s t é ? 
— T o t lo que c o r r e s p ó n á una cr iada rigular. 
— ¿ G u i s a , renta , p l a n x a ? 
— A b m é s ó menos p e r f e c c i ó , de to t me desempe-
llego. 
G E N T D E L " C U E R P O 
A -wn Con5cc^\ \ » o y ave 
Cv% \íi CASA cov*wv\*\ 
M e s D H m e v o o t z l a v i o \ho$ 
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— ¿ C a d a q u á n surt? 
—Cada quinze d ías . . . ¿li e s t á bé? 
— Y guanyar... ¿ q u a n t guanya? 
L a x ico ta va t e ñ i r u n rasgo. 
— M i r i — v a dirme;—1' estar de gust ab una fami-
l ia , es el to t per m í . Si es que vo l pendre 'm per m i -
nyona á casa de v o s t é , v i n d r é per quatre duros. 
—¡En te sos l . . No p a r l é m m é s : queda per m í . 
L i dono la d i r ecc ió , la saludo ab el posat digne 
que to t amo que s' es t imi deu haver d ' usar ab l a 
dependencia, y recomenant l i que no b a l l i massa y 
que 1' e n d e m á p rocur i ser á casa d ' hora, m ' encami-
no a l t ra vegada a l carrer. 
Veus a q u í la conquista que 1' altre d í a va ig fer a l 
Circo. 
L a conquista d ' una criada que v i n d r á á servirnos 
per quatre duros al mes, lo qual, en els temps que 
c o r r é m es una ganga posi t iva . 
A r a to t s e r á que fassi per casa. 
Que, donada la procedencia, temo mo l t que no. 
MATÍAS BONAFÉ 
LLIBRES 
ESCTTBIÍAS PROORBSIVAS PARA OBREROS (Sistema Co-
dina) por G. CODINA Y SERT.—El qu' en las ú l t imas 
eleccións parcials de Dipu tá i s á Corts sigué vensut per 
D . Alejandro Pons, ha escrit un ' obra que de segur no 
será may capás d ' escríurela '1 seu vencedor. En ella se 
dona compte detallat y minuciós de la instrucció obrera, 
tal com se practica en els paíssos més adelantáis , y de la 
qual aqu í á Espanya n ' es tém tan l luny , y n ' es tarém de 
fixo mentres dur i ' I present estat de cosas. E l Sr. Codina 
ha ínver t i t un caudal de paciencia en recullir els datos 
que conté '1 seu ll ibre y un altre caudal de bona voluntat 
en exposarlos al objecte de que serveixin d ' exemple y 
es t ímul . 
Per la nostra part al enviarli un aplauso, l i r e to rna rém 
una frase que las classes neutras solen aplicar ais repu-
blicans:—¡Quina l lást ima, Sr. Sert, que tots els m o n á r 
quichs no siguin com vosté! 
BASTIDES Y PBDRTTSCALL. Cábories pseudo poetiquea 
d' un manobre per en JOSBPH PLANA Y DORCA.—ES ver-
daderament un l l ibre de caborias metrificadas; fruyts del 
cervell, més que de 1' inspiració: barreja pintoresca de 
ideas fondas y de frivolitats. L a l lást ima es que la forma, 
generalment rebeca y aspre no correapón sempre á la 
in t imi ta t del pensament. Ens sembla que '1 Sr. Plana 
ha de saber per experiencia lo molt que costa escriure 
en vers, y fácilment se fará cárrech de que no costa gens 
deixarhi d ' escriure. _ 
ALTRE8 LLIBRES REBUT8: 
.*. Salmerón en Bcreelana, Tarraaa, Lérida, Zaragoza. 
— Viaje de propaganda.— Septiembre y Octubre de 1904.— 
Es una crónica completa del viatje tr iomfal del Presi-
den! del partit de U n i ó republicana ab els discursos pr in-
cipáis pronunciá is en tots els pun í s que visilá. 
.*. E l primo Pona \)Ot H . de Balzac.—Asi\iQsi& novela 
del gran psicólech, esmeradament traduhida al castellá 
per D. Joaquín García Bravo, forma part de la colecció 
d ' obras complertas de Balzac que vé donant á 1' estampa 
la Casa Tasso. 
.". Qent.—Colecció d ' art ícles y narracións, [del jove 
escriptor D. R. Suriñac Sentíea. 
.'. Lo coro déla Benplantata ó Aqui halcaygut la]Groaaa. 
UN M I R A C L E V U L G A R 
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Saynete de costúms vilatanaa en un acte y en prosa, ori-
ginal de B . Ramón y Vidales, estrenat á Komea '1 28 de 
Octubre ú l t im. 
RATA SABIA 
P K L N C I P A L 
L a pessa Cargar con el mochuelo, original del redactor 
del Avi Brusi. tir. Alfonso, está escrita ab molta gracia. 
A falta de tessis, resolt el gran problema de fer passar al 
públ ich una estona divertida. 
En 1' execució varen f erse aplaudir las Srtas. Blanco y 
Carbone, la Sra. Estrada y 'Is Srs. Llanos y Molinero. 
L I C E O 
Le vispe comari di Windsor encare que ha vingut tart 
á 1' escena del Liceo, ais 66 anys de haver sigut escrita 
y després de f eme més de deu d' antessala en aquella 
adminis t ració , es alguna cosa més que una curiositat ar-
queológica, es un verdader bijou musical, pr imorós y 
delicat. Se coneix que ' n Kicolay sino un geni era un 
mestre en tota 1' extensió de la páranla . Els que l i han 
trobat ayres de parentiu ab en Rossini están en un error 
lamentable; més aviat pot clasiflcarse'l com de la familia 
weberiana. 
E l mér i t culminant de la seva partitura es la fldelitat 
en 1' interpretació del l l ibre , en la presentació deis epis-
sodis de la comedia y en la perfecta caracterisació deis 
personatjes, tot aixó reaísat ab un coneixement admira 
ble de 1' orquesta, que s' adelanta de molt á lo que 's 
feya á mitjans delsigle p a s a a t . ¿ C r e u h e n que aixó espoch? 
Cert que no h i ha cap pessa de aquellas que 's remon-
t i n á las alturas de la sublimitat; pero no se 'n t robará 
una sola que no estigui bé , una sola que deixi de deley 
tar. Y á pesar de tot, al púb l i ch del L iceo , cada d ía més 
Uuny d' oseas en materia de gust musica l y de bon gust, 
com si l i diguessin L luc ia . N o ha v o l g u t sentir 1' ópera, 
no ha volgut ferse'n cárrech, s' ha tancat á la banda per 
que no l i entrés . I Lamentable exemple de desconsidera-
ció, quan no de supina ignorancia! 
N o faltará qui s' excusi carregant el m o r t sobre alguns 
deis artistas que van cantarla rematadament mal . Ñ o 
podrá culparse á la Sra. Labia, que en el p i é de las sevas 
facultats, se 'n endugué la palma; en cambi , el que no 's 
trobava endengat com la Sra. M i n o t t i y '1 Sr. Nanett i , 
eslava de mal humor com el Sr. E rco lan i (Palstaff) á 
qui , segons s'assegurava, l ' au to r i t a t el v á fer cantar per 
forsa. U n cop de cap que va donar al e scó r re ' s per esco-
tilló y que feu necessaris els ausilis facultatius, 1' aixe-
r ibí una mica. 
Pero totas aquestas contrarietats no justifican el des 
deny del públ ich, perqué Le vispe comari es una parti tu-
ra ben clara, ben inteligible, quals deficiencias d' execu-
ció engendran el víu desitj de sentirla ben cantada. ¿Li 
sent i rém algún día? Ecco i l problema. . U n problema que 
al Liceo solen resoldre'l en definit iva las eminencias, las 
estrellas, els cantsnts de fama y cars, els únichs pela 
quals se preocupa la inmensa m a j o r í a deis nostres filar-
món i chs. 
E l decorat de 1' ópera, esp léndi t , com á degut á dos 
mestres de 1' escenografía: en V i l u m a r a y '1 may prou 
plorat Soler y Rovirosa. i Y n i per ells t i n g u é un aplauso 
'1 públ ichl Es t á vist que aquella n i t estava de mala data. 
L a Giudice ha cantat Cavallería rusticana, y la Darclée 
LaBoheme, las dos en c o m p a n y í a del tenor Bassi, cada 
día més aplaudit y celebrat. 
L a Santuzza de Cavallería no entra de p ié en las con-
B A T L L E D E V O T 
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dicíóns especiáis de la Giudice, á pesar de lo qual se feu 
aülaudir ab justicia. , . . , , 
Bn quant á la Darclée, p resen té una M i m í plena de 
distinció, perjudicantla a lgún tant en el seu pr imorós 
treball el recort massa fresch. de la Oarelli, que 'n feya 
una gran creació plena de vida, eminentment realista. 
R O M E A 
Bn Jascinto Capella ha t raduhit al catalá feritla passar 
á Barcelona, 1' obra de 'n Dicenta <Pd mi que nievan qu ' 
es genuinament madrilenya. Els nostres trinxeraires son 
més naturalistas que 'Is golfos de Madri t , tal com solen 
presentarlos aquells escriptors, ab punts y ribets de sen-
timentalisme, Y si en realitat no son d ' aquesta manera, 
quan menos aixís es com els pintan. Y com de aquest tó 
n ' está desprovehida la paleta catalana, la t raducció del 
golfo al catalá resulta bastant exótica. 
Salvat aquest inconvenient, 1' obreta no desdiu de la 
manera de sentir de 'n Dicenta. Es vigorosa y ferma, y 
deixa traslluhir sovint fondas amarguras socials. 
La Sra. Jarque y 'ls Srs. Barbosa y Vinyas la inter-
pretan ab carinyo y ab molt acert. L ' empresa la presen-
ta embellida ab una preciosa decoració deis Srs. Moragas 
y Alarma que produheix un efecte encisador. • 
* * 
E l noy mimat, de 'n Pu ig y Perreter es com 1' esbós 
de un quadro de género, susceptible de major desarro-
l lo . No 'ns acaba de convéncer la famil iar i tat y la con-
fiansa que la senyora de la casa, posa en una minyona 
de servey, per mes que aquesta resulti un modelo de 
discreció, lo qual t a m b é s' aparta de lo comú, á lo me-
nos de Catalunya, ahont joyas del servey domést ich com 
la Valentina no son gens conegudas. Podr í a admetre's 
com una inst i tutr iu; pero las insti tutrius serveixen pera 
las noyas, y may pera 'ls noys, per mimats que siguin. 
Lo qu ' está bé de veras es la pintura del protagonista. 
Es el prototipo deis joves v íc t imas del mimo excessiu, 
ab las sevas inconstancias, ab las sevas versalitats, ab 
els seus neguits, y sobre tot áb la facilitat d ' enamorarse 
de la primera dona que 'ls h i surt al pas. E l Sr. Puig ha 
fet gala en aquesta figura de ser un observador fí y un 
psicólech penetrant. 
Pera Uuhir en la escena caldrá que 's preocupi una 
mica mes de la técnica, que al fí el teatro es un art, y no 
h i ha art sense técnica. A ella deuhen ajustarse las ex-
pontaneitats de la naturalesa, sense per aixó sacrifi 
carias. 
L ' obra, interpretada no més que regularment, s igué 
calurosament aplaudida al final de la representació. 
C A T A L U N Y A 
En Carlos Amiches ha escrit, ab el t í tu l de L a s estre-
llas, un hermós saynete, tot ell pie de gracia y de fres-
cura que se 'n emporta al públ ich , y no '1 deixa flns al 
final content y satisfet de veras. 
Y aixó que no 's tracta de cap novetat que sorpren-
gu i . Tot se reduheix á 1' equivocació de un pobre bar-
ber, que 's figura que la seva filia pot ser una eminen-
cia de concert y '1 seu fill un torero de buten, rebent per 
part de 1' una y del altre el mes amarch deis desenganys. 
Pero 1' acció está desarrollada ab tanta trassa, las es-
cenas están tan ben portadas, els personatjes sen tan 
vius, lo que parlan está d i t ab tan bona sombra, se com-
bina tant bé 1' element cómich ab el sentimental que '1 
póbl ich se mor' de gost, quan 1' autor l i fá veure las es-
trellas. 
Adorna 1' obra un tango tan ben colocat en el quadro 
primer, que alborota al espectador, no parant de aplau-
dir flns que l i repeteixen. 
L a senyoreta Mar t í interpreta d ' una manera acabada 
el t ipo de la filia del barber; pocas vegadas 1' hem vista 
tant justa, tan sincera, tan ajustada al personatje. Mol t 
bé la senyora García , y colossal el senyor J u á r e z , el qual 
se veu dignament secundat peí resto deis actors. 
Per tots aquests motius 1' empresa d' Eldorado se tro-
ba en el cas ditxós de apuntarse'n una de bona que val 
per cent. 
D E M A T E R I A F I N A N C I E R A 
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G R A N V Í A 
Després de L a Fosca de ' n Granés , el teatro Granvta 
vá quedarse á las foscas. 
S' ha acabat allí per ara '1 género x ich , anunciantse la 
reobertura del local ab una company ía d ramát ica d i r ig i -
da peí senyor Muñoz , que 's proposa posar en escena un 
espectacle t i tu la t E l Cristo moderno. 
No sé si aixó voldrá dir que al Qranvía van á treure '1 
Sant Cristo gros. 
N . N . N . 
L A PASSA 
Tothom se ' n ocupa, 
la gent s' esgarrifa, 
del modo que '1 dengue 
va fent sas visitas. 
N i n g ú se 'n escapa,—del seu assaludo 
ningú n ' está l l iure . 
Igual puja ais pisos 
que va á las botigas, 
com entra en els baixos—y en els entressuelos 
de totas las casas—per bonas que sigan. 
N o t é preferencias 
n i dona exclussivas. 
Igua l s' enamora 
d' un ferm de la L l iga , 
que d ' un entussiasta—de Don Alejandro, 
que d* una modista. 
Y al qui 1' arreplega 
si no s' espavila, 
si '1 fret no l i passa,—si ya á buscá '1 metje, 
si Deu no 1' ajuda...—te jja««a per d ías . 
Se veu que la cosa 
d ú tanta malicia, 
que '1 qu ' es al m e u b a r r í 
ha f et trencadissa. 
E n sois una escala—de sis á set pisos, 
dimecres h i h a v í a : 
Oatorze trancassos 
ab cinch pulmonías . 
un jove ab el tifus—y ent re altres frioleras, 
dos nens que finavan—y tres que na ix ían . 
N o sé d ' hont d i m o n i 
ve aquesta rehira. . , 
de mala cossapia 
de passa malehidal 
¿Será que pels nostres—esguerros y culpas 
el cel ens castiga? 
¿Potsé es que ais d iumenjes 
se va poch á missa? 
Aquests grans e s t r a g o s — ¿ q u é t eñen per causa? 
¿Que faltan c r e e n c i a s , — ó sobra bruticia? 
¿Será aixó que corren 
mals venta ja fa d í a s 
y els mor t d ' a l lá á Buss ia 
la pesta 'ns env ían? 
Po t sé es un remanso,—una estratagema 
pels metjes urdida 
y pels herbolaris 
per vendré més t i l a . . . 
Y pels f a r m a c é u t i c h s — p e r fer més receptas 
y fer més emplastes—y m é s medicinas. 
Po t sé la té '1 clero 
la culpa exclussiva, 
potsé la t é '1 N u n c i 
que avuy crech q u ' a r r iba . 
Po t sé 1' a u t o m ó v i l — q u e '1 fan ser culpable 
de tot, avuy d ía . 
¿Es cosa deis homes. 
L ' H O M E A C L A P A R A D O R 
En memoria d' un mlssatge, 
redactat ab nobles fins y abocat ab molt coratge y la mar de tremolins. 
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ó Kracia divina? 
Si acás aixó últim,—jo 'Is ben asseguro 
que grada, la cosa, - n o 'n té gens n i mica. 
Per mala fortuna 
també '1 qui aixó firma, 
pot ben donar gracias 
á Deu... y al dentista. 
Pe rqué de resultas—d' aquest senyor dengue 
¡que malehit sigar 
va tant infiamarse'm 
tota una geniva, 
qu' encare ab prou feynas—bellugo y camino 
després d' una broma—de set ó vuy t días . 
L a sort que la furia 
ja sembla que minva... 
L a gent no estussega 
ja ab tanta perfidia... 
Mes iayl que á aquest poblé—11 queda nnapassa 
que 's fa inamovible: 
L a pasaa f umuda 
d ' aquesta política 
que tot vol curarho —ab aygua de trampas, 
ab flor de discursos—y ab oli de primas. 
PBP LLAUNÉ 
ESQUELLOTS 
L ' Ajuntament fa m é s de u n mes va pendre 1' 
acort de derribar totas las barracas situadas en els 
pasaos á n i v e l l del ca r r i l de S a r r i á , pera fer compen-
dre á la empresa belga que Barcelona t é 'Is sena 
drets y que no se 'Is deixa t r ep ida r . 
Y en efecte: las barracas segueixen en peu, y 'Is 
trens de S a r r i á passan x iu l an t . 
• 
Els propietar is del carrer de Balmes reclaman 
contra la subsistencia de las vallas que obs t ruheixen 
de l l a r ch á l l a r ch tot aquell carrer, á pesar de la 
projectada t r a n s f o r m a c i ó del fe r rocar r i l en t r a n v í a 
e l é c t r i c b . L a r a h ó 'ls h i sobra en tots conceptes. 
Y á pesar de a i x ó las vallas c o n t i n ú a n subsis t int 
y 'ls t rens de S a r r i á passan x i u l a n t . 
« 
• • 
Fa pocbs d í a s se c e l e b r á una r e u n i ó encaminada 
á conseguir la n o r m a l i s a c i ó del carrer de Balmes. 
Predominaren entre 'ls reuni ts temperaments ené r -
gichs; se prengueren acorts r a d i c á i s , que foren po-
sats en coneixement de las autori ta ts . L ' arcalde 
L l u c h els r e b é m o l t b é ; pero 'ls r e c o m e n á que t i n -
guessin calma, p e r q u é tractantse de una empresa 
extrangera, p o d r í a armarse u n conflicte interna-
cional . 
A l d i r a i x ó no l i escapava '1 r iure. . . y may com 
desde alashoras ha x i u l a t t an fo r t el fe r rocar r i l de 
S a r r i á . 
R E L L I S C A D A 
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Ja ho saben els vehins del carrer de Balmes: j a 
ho saben t a m b é tots els barcelonins. Las e n e r g í a s 
del arcalde de R. O. van agotarse per compler t a l 
procedir al der r ibo deis barracons del Paralelo. 
Davant deis pu tx ine t l i s : m o l t farruco. 
Davant deis belgas: m o l t gal l ina. 
E l t r en de S a r r i á x i u l a , y Barcelona en massa x i u -
la j a m é s f o r t q u é '1 t r e n . 
L a Perdiu V a l t re d í a publ icava u n art icle ba ix 
aquest t í t u l a larmant: <L' Orfeó catalá á la presó.i> 
¡Ay Senyorl—vaig e x c l a m a r . — ¿ P e r o q u é ha fet el 
coro de ' n M i l l e t pera por tar lo á la c a n g r í ? 
Pero al ins tant va ig t ranqui l i sarme. L ' Orfeó cata-
lá va anar á la p r e s ó no com á pres, sino volunta-
r iament , á recrear ais pobres detinguts ab u n con-
cert. 
No s e r é j o qu i '1 c r i t i q u i per haver pract icat u n ' 
obra de miser icordia , per m é s que respecte á la for-
ma en que va realisarse h i baja mo l t que d i r . 
L ' Orfeó va executar las pessas en la gran roton-
da, t en in t ais oyents ficats d í n t r e deis caixons al-
veolars, p r iva ts en abaolut de aplaudir y fer mani -
f e s t a c i ó n s de agrado. V e r i t a t es que al cantarse las 
Flors de Maig de ' n C lavé , no 's pogueren contenir 
y van rompre la consigna ab u n e s t r e p i t ó s picament 
de mans. Ve l s ' h i a q u í u n gran t r i o m f per 1' inmor-
ta l m ú s i c h - p o e t a . U n esclat d ' entussiasme b ro tan t 
deis alveols de Aquel la bresca de fel y de amargura. 
¡Qué t r i e t a l a s i t u a c i ó de lá que v i u h e n condem-
nats, a i x í s s i g u i n culpables com no, al aislament ce-
lular!. . . L a m ú s i c a 'ls po t en tern i r , fins pot ferlos 
p lo ra r ab 1' e v o c a c i ó de certs recorts; pero m é s els 
c o n s o l a r í a de segur la v i d a de r e l ac ió á que t e n í m 
dre t tota els sera humans . 
L a J u n t a de l a P r e s ó , que prepara concerts en ob-
saqui d é l a preaos, m i l l o r f a r í a en procurar que s' 
abreviess in t o t lo possible els procediments jud i -
cials, que t e ñ e n á tanta gent pudr in t se y neulantse 
en el fons de u n a celda. Aquest fora '1 consol m é s 
p o s i t i u que se ' ls p o d r í a proporcionar en la seva 
t r i s t a s i t u a c i ó . 
V a c u n d i n t l a moda de las gorras. Els barreta to-
can p i r a n d ó á to ta pressa. Deis de copa j a casi no 
se ' n v e u u n per recreo. Y 'ls d e m é s corren per i l l 
de ser r e t i r a t a de la c i r c u l a c i ó . 
T a l c o m á laa levitas v a n succehir las americanas; 
las gorras a u c c e h i r á n ais barreta. A i x í s ho vol la 
tendencia d e m o c r á t i c a deis temps presents. 
De m i c a en mica la pa r t masculina de la humani-
ta t q u e d a r á f a t a lmen t conver t ida en u n conjunt de 
gorreros. 
* • 
E n c a m b i ' ls sombreros de las senyoras son cada 
cop m é s descomunals y apareixen m é s profusament 
guarn i t s y a d ó r n a t e , ab to ta mena de flors, l íaseos, 
p lomas y bestias dissecadas. 
E n p u n t á modaa, es cada d í a m é s grossa la dis-
tancia que separa ala dos sexos. 
¿Si s e r á aquesta una m a n i f e s t a c i ó s imbó l i ca? 
A S A N T A P A U L A 
Per haver lograt, relativament baratet, la conquista d' una "bella", li dedica las sevas propias mitjas. 
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L ' altre d ía 1' amich Darder m ' i n v i t a va á anar al 
Oementiri . , . j xr u 
—Home, gracias—h vaig respondre—No crech 
ae hala arr ibat encare per m í 1' hora d ' empendre que haj 
aquest viatje. , . . . , i- x • J 
_ N o 'B tracta de quedare h i — m replica—sino de 
fer una v is i ta á dos antichs coneguts. 
—¿A dos coneguts antichs? 
—Sí. ¿No 's recorda que v i n t i t r é s anys enrera 
vaig embalsamar dos c a d á v e r s , per u n sistema es-
pecial? Donchs avuy a n i r é m á veure com e s t á n . Jo 
ja ho sé; pero desitjo que se ' n f á s s in c á r r e c h ela 
que t ingueren ocas ió de veure'ls, v i n t i t r é s anys en 
rera, inmedia tament d e s p r é á del embalsamament... 
Y com v o s t é s' h i trobava... 
No vaig poderlo complaure, per t e ñ i r á 1' hora 
senyalada una ocupac ió precisa. Pero ' m vaig com-
prometre á anarh i qualsevol altre d í a , en el cas que 
las dos momias l i manifestesein de p á r a n l a ó per 
senyas, desitjos de poder contar ab el meu testi-
moni . 
• • 
Fins ara no he rebut cap recado. 
Pero ' m consta, per lo que m ' han contat, que 'ls 
dos difunts e s t á n mol t b é , que conservan las fac 
cións intactas, encare que una mica enmorenidas... 
y en una p á r a n l a , que h i ha morts per m o l t temps... 
Jo per la meva par t me prometo veure' ls y saludar-
los afectuosament el d ía del j u d i c i final en la V a l í 
de Josafat. 
Y entretant v a j i u n aplauso al amich Darder q u ' 
en aí juest par t icular s' ha posat á n i v e l l deis embal-
samadors del an t ich Egipte. 
Si per u n a c á s ho celebra ab u n á p a t , no s' o l v i d i 
d' incloure en el menú u n filet de bou A p i s . 
L ' al tre d í a 's va des u b r i r en la bar r iada de Gra-
cia una gran f á b r i c a de moneda falsa, dotada de 
tots els elemente m é s p e r f e c c i ó n a t e pera serv i r ab 
abundancia ele mercats de Espanya y Fransa. 
Segons noticias feya la f r io lera de 18 anye que 
funcionava. 
| Y '1 p ú b l i c h ignoran t fine ara q u ' entre 1' i r rup -
ció de duros eevillane y alicantine h i haguesein tam-
b é duros gracienchsl 
¿No es ver i ta t que te gracia? 
L ' A v i B r u s i al donar compte de la def u n c i ó del 
sen redactor confeccionador D , Francisco L ó p e z , 
m o r t á l a edat de 80 anys, conta u n ' a n é c d o t a cu-
riosa. 
Es tant en m á q u i n a '1 n ú m e r o de la tarde 's r e b é 
u n telegrama de M a d r i t anunciant u n n ú m e r o de la 
L o t e r í a nacional que h a v í a t r e t 60 m i l peesetas. Se 
' n a u á á casa seva á d i ñ a r ab el telegrama á la but-
xaca y al passar per davant de una a d m i n i s t r a c i ó de 
L o t e r í a s v e g é e n c í a s v idr ieras u n b i t l l e t enter del 
n ú m e r o premiat . ¿ Y q u é va fer el Sr. L ó p e z ? 
L ' A v i B r u s i ho explica: tse detuvo, lo m i r ó y 
c o n t i n u ó su camino, porque c r e y ó que no p o d í a 
comprar aquel b i l le te sabiendo que h a b í a obtenido 
premio , y porque el telegrama por el cual lo s a b í a , 
no le p e r t e n e c í a , no se h a b í a d i r i j i d o á él , sino al 
Diar io de Barcelona.^ 
S * 
C r e y é m al A v i B r u s i en tot lo que d i u , y 'ns guar-
d a r é m de f e r l i la m é s m í n i m a ob jecc ió , per no re-
ba ixa r el m é r i t que va contreure el sen ve l l redac-
to r ab aquest rasgo d ' h o n r a d é s y de d e s p r e n d í -
ment . 
Pero si en aquell temps era possible que las ad-
m i n i s t r a c i ó n s de L o t e r í a s t ingueesin b i t l le t s á la 
venta fins algunas horas d e s p r é s d ' efectuat u n sor-
teig, es evidenl qu ' estavan en s i t u a c i ó de jugar á la 
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segara, no comprenent en el r e to rn els que reeul-
teeein p r e m i á i s . 
M e sembla que si á la X i n a fan rifas, deuhen pen-
dre altras p r e c a u c i ó n s , á fí d ' evi tar que 'Is adminis-
tradors aprof i t in lo que desdenyan els honrats pe-
riodistas. 
F i n a l de una c o m u n i c a c i ó del Sr, Soler y M a r c h , 
d ipu ta t perdigot per Manresa, á u n deis seus elec-
tors: 
« Q u e d a sempre aparellat al servey de vos té .» 
E s t á m o l t b é : 's f a r á com el l desitja. ¿ P e r o ab que 
v o l que 1' aparellin? ¿Ab u n bou ó ab una m u í a ? 
L ' amor y la banca. 
Efectuada la boda de la filia de u n banquer, te 
efecte davant de no ta r i el pago del dot de la nuv ia . 
— P a p á — l i d i u el gendre ab reserva.—Dispensim 
que l i manifes t i una cosa. L a cant i tat qae acaba de 
entregarme no a r r iba de m o l t á la que va prometre 
á l a seva filia. 
—Es veri ta t ,—respon el banquer—pero has de te 
n i r en compte qu ' en negocis de aquesta classe ' m 
re t i ro el 20 per cent de comis s ió . 
E l doctor palpa, consulta, examina ab g ran de-
t e n c i ó . 
Quan ha t e rmina t 1' e x á m e n del mala l t , la senyo-
ra, inquie ta y preocupada, pregunta: 
— ¿ E s grave, senyor doctor? 
— [Psél.. . D ' aquella manera. 
Pet i ta pausa. 
—¿Y qu ' es? 
E l doctor distretament: 
—Oinch pessetas. 
A u n v iudo de fresch, l i deya u n seu amich: 
— M ' h a n d i t que ' t tornas á casar. 
— S í , noy: he pres aquest de te rmin i . Pero ' m caso 
ab l a meva cunyada. 
. — ¿ Y a i x ó q u é importa? 
— O h l m o l t que impor t a . ¿No veus que casantme 
ab l a germana de la d i fun ta m ' e s t a l v í o una eogra? 
d e s p r é s . . . aquel la mirada 
que fa pe rdre la xaveta 
V prirttera-teraa y tot; 
aquella dolsa r ia l le ta 
que iera-cinch... lay vehmeta, 
d i txós q u í r é b r e l a potl 
N o r o é s reparo una cosa 
que no m ' agrada, formal ; 
v hu que vesteixes total. 
que ' t f a m o l t menos hermosa. 
SAMTTBL GRAN t- IRÜRUHTA 
M U D A N S A -
Quan s' ob ra una porta, fá 
ben s e g ú , Total ab ÍÍ. 
M o l t l s s i m m a l me vaig fé ' 
saltant u n Total ab é. 
M ' a g r a d a r í a á n ' á mí^ 
aer c o m m o l t s . Total ab í . 
Es l o m e u amich mi l ló ' 
un que 's d i u Total ab ó. 
L e c t o r , h a i g de dir te á t ú , 
qu ' ets u n g r a n Total ab ú 
si la mudansa no treus. 
¿ L a tens? ¿ L a trobas? ¿ L a veus? 
U N ASPIRANT Á FRÉGOLI 
T R B N O A - C L O S O A S 
R I T E T A R O G E R P I D A L 
E L D A 
Formar ab aquestas l le tras degudament combinadas el 
t í t u l de una sarsuela castellana. 
A . CARARACH 
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F U G A D E C O N S O N A N T S 
. . o . i . a . . a . . a 
A b aquestas c inch vocals y las consonants que faltan 
formar el t í t u l de u n carrer de Barcelona. 
A . CARARACH 
G E K O G L Í F I O H 
DECEMBRE 
M l l T l M 
X A R A D A 
H u la meva vehineta 
la noya més aixerida 
qu' h i conegut en ma vida, 
quart hermosa, quart ben feta. 
Sa hu-dos quinta cintureta, 
sa ters fina y delicada. 
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L ' U L T 1 M C O M E N T A R I 
— L a gent se 'n riurá, potsé; 
pero, brometas apart, 
els "ex-votos" fan molt be 
á la religió... y al art. 
rif 
